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EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA ALERGIA" 
Dr. MARI0  DAMAS MORA 
[de Lisboa) 
(Resumen) 
Cuando Charles Richet y Paul Por- 
tier, en 1902, presentaron a la Aca- 
dcmia de Medicina de París el resul- 
tado de sus experiencias sobre el perro 
"Neptuno" con extracto venenoso de 
anémona de mar "Actinea" l a  acti- 
notoxina- estaban bien lejos de ima- 
ginar el marco notable que acababan 
de alzar para la Ciencia moderna. Su 
frase histórica de que "estamos obli- 
gados a rendirnos a la evidencia" : no 
sólo los animales a los que se inyectó 
rcpetidarnente pequeñas dosis de to- 
xina, después de un tiempo suficiente 
no se encuentran inmunizados ya que 
aparecen sensibilizados en relación a 
los inyectados la primera vez. A este 
hecho nuevo, especial, llamamos "Ana- 
filaxia". 
Aludió seguida y minuciosamente a 
los trabajos de Arthus, de Nicolle, de 
von Pirquet, de Walter, de Sanarelli, 
de Schwartzmann y otros, hasta llegar 
al Congreso Internacional de Derma- 
tología y Sifilografía, reunido en Co- 
penhague en 1930, en el que Bloch 
- 
a Comunicación desarrollada en la Sesión del 
dientc Nacional Dr. F. J .  Farrerons Co. 
define la alergia "como una alteración 
en la reactividad del organismo, que 
ocurre después de la exposición a una 
sustancia, antigeno o alérgeno que re- 
sulta de la elaboración de anticuerpos 
especíñcos. En presencia de estos an- 
ticuerpos sucede que el organismo 
reacciona a los contactos ulteriores 
con el mismo antígeno de un modo 
diferente que la primera vez -habi- 
tualmente más rápida y más interesan- 
te". 
Habló largamente de los trabajos de 
laboratorio realizados, de la reacción 
antígeno-anticuerpo, de los trabajos l e  
Henry Dale -premio Nobel de Me- 
dicina- que formuló la teoría, en el 
aspecto de cara a la semejanza entre 
el choque histamínico y los fenómenos 
anafilácticos, de que la reacción antí- 
geno-anticuerpo origina la liberación, 
en los tejidos donde tiene lugar, de la 
histamina allí existente en forma inerte. 
Del campo experimental y puramen- 
te especulativo pasó a la práctica clí- 
nica diaria, clasificando la alergia en: 
día 9-V-72. Presentación del Académico Correspon- 
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1) Afecciones puramente alérgicas. 
2) Afecciones con factor alérgico- 
inflamatorio o alergia infecciosa. 
3) Afecciones en las cuales se pue- 
de constatar la existencia de un factor 
alérgico. 
A continuación explicó que pueden 
ser antígenos o alérgcnos, además de 
las proteínas, las sustancias nitrogena- 
das, los lipoides y otros coloides de 
grandes moléculas, ciertos hidratos de 
carbono además de otras sustancias, 
incluso inorgánicas desde que se en- 
cuentran fijadas a las proteínas. Re- 
cordó que es un problema de palpi- 
tante interés, pues se refieren a toda 
la patología humana y llevó a todos los 
médicos de todo el mundo, a partir 
del 31 de mayo de 1951, a reunirsr 
en un Congreso bajo la égida de la 
U.N.E.S.C.O. y a crear las Sociedades 
Nacionales de Alergia agrupadas en la 
International Association o f  Alergists. 
Analizó los varios Congresos reali- 
zados desde entonces, su composición, 
los temas tratados y las conclusiones 
votadas. 
Habló de la aparición de la Aca- 
demia Europea de Alergia y de la So- 
ciedad Latinoamericana de Alergia 
que engloban respectivamente las So- 
ciedades Europeas y Latinoamerica- 
nas. Desde el nacimiento, en 1955, de 
la International Association of Asth- 
mologists para el estudio del asma bajo 
los aspectos bacteriano y alergológico, 
abordó las actividades de las Socieda- 
des Española y Portuguesa de Alergia 
y la realización de dos Congresos Luso- 
Españoles de Alergia respectivamente 
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en 1962 en Porto y en 1966 en P a l m ~  
dc Mallorca, e hizo elogiosas refcrcn- 
cias a los problemas abordados. 
La aparición del microscopio clcc- 
trónico que reveló que los cuerpos 
bacterianos, juzgados durante mucho 
tiempo amorfos, existe materia nuclcai. 
y otras estructuras viene a modificar 
muchos de los conceptos antcriormcn- 
te aceptados. El estudio de la re1ació.i 
de las células reticulo-endoteliales, dc 
las plasmáticas y de los linfocitos con 
el antígeno por un lado y por otro 
con el anticuerpo viene a demostrar 
la interdependencia de los conceptos 
de alergia e inmunidad. 
A mediados de la década dc 1960, 
dice, el profesor Barnard dc Africa 
del Sur sorprende al mundo con sus 
famosas operaciones de trasplante car- 4 
díaco. A los primeros entusiasmos su- 
cedieron las dudas porque los órganos 
trasplantados, a pesar de todas las c 
precauciones y cuidados, fucron poco 
a poco rechazados por el organismo 
receptor. Al contrario dc la tesis ori- 
ginal de Erhlich sobre el "horror auto- 
toxicus", en que afirma que no hay 
reacción del organismo a sus propios 
tejidos o a los de su misma especie, sc 
verifica que la intolerancia observada 
hacia el homoinjerto es debida a un 
mecanismo inmunológico. Según algu- 
nos investigadores (L. H. Criep en "In- 
munología Clínica y Alergia) este pro- 
ceso de inmunización detcrinina la for- 
mación de anticuerpos por las propias 
células locales o por ganglios linfáti- 
cos regionales. Esto concuerda con los 
trabajos de B. N. Halpern quien, tra- 
bajando sobre la acción protectora de 
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las gam~naglobulinas contra los fenó- 
iiicnos dc rechazo, verificó que la ca- 
pacidad de reaccionar para la forma- 
I ción de anticuerpos tiene una enorme 
cantidad de sustancias que normalmen- 
tc o accidcntalmente penetran en el 
U organismo por las vías más diversas y 
una función normal en la mayor parte 
dc los mamíferos. 
Valorando el esfuerzo desarrollado 
cn los Últimos tiempos por los investi- 
gadores en la apreciación de los fe- 
nómenos alcrgológicos cada vez más 
ligados a la inmunología en la inves- 
tigación biológica de su origen, termi- 
nó así su cxposición: 
"Bcrnard Halpern afirmó en 1963 : 
'Lo más importante en el dominio de 
la alergia son las nociones inmunoló- C gicas, que son las nociones de base' ". 
La palabra inmunología, según di- 
ccn las enciclopedias, viene del latín 
4 "immune" y "logos" que significa tra- 
tado de las sustancias que inmunizaiz 
contra ciertas dolencias y de la forma 
de emplearlas. 
La inmunología es pues el estudio 
dc la inmunidad y la inmunidad es un 
estado de resistencia orgánica, aumen- 
tada de cara a la dolencia. 
La inmunopatología estudia las reac- 
ciones fisiológicas y patológicas que se 
producen en el organismo expuesto a 
un alérgeno o antigeno al cual es hi- 
persensible. 
Las palabras hipersensibilidd y 
alergia se usan hoy en día en la termi- 
nología clínica indistintamente para 
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designar un estado de sensibilidad es- 
pecífica por parte de los animales o 
del hombre a una sustancia que nor- 
malmente es inofensiva a otros ani- 
males de la misma especie. 
De donde la importancia del cono- 
cimiento de los métodos inmunológicos 
en el estudio de la hipersensibilidad. 
Cuestiones de interés alergológico 
como las pruebas de función pulmo- 
nar, los corticosteroides, la agamma- 
globulinemia, la cefalea vascular cró- 
nica, las dolencias difusas del tejido 
conjuntivo en hematoinmunología, las 
perturbaciones auto-inmunológicas, los 
rechazos en las homotrasplantaciones, 
las respuestas inmunológicas en cier- 
tas dolencias de etiología infecciosa, 
cancerosa, alérgica o autoinmune, son 
todo problemas de la mayor importan- 
cia en el presente y en el futuro. 
La intensificación actual de la in- 
vestigación de la inmunidad aproxima 
cada vez más a la alergia y la inmu- 
nología, lo cual nos permite afirmar 
-para terminar esta exposición- que 
el futuro de la alergia está sin duda 
alguna en la inmuno-alergia. 
Y que es ese el futuro de la alergia 
lo demuestra el hecho de que la So- 
ciedad Internacional de Alergia ha 
adoptado, a partir de 1970, la deno- 
minación de Sociedad Internacional de 
Alergia e Inmunologia y lo mismo ten- 
drán que hacer, por indicación suya, la 
la gran mayoría de las Sociedades Na- 
cionales afiliadas a ella. 
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Discusión. -El Presidente (profesor Pedro Domingo) subraya el intcrés 
que conlleva la disertación -muy documentada y con evidentes rasgos perso- 
nales- del colega lisboeta. 
No hay como impulsar una acción y tratar a menudo de sus efectos -cn 
este caso la evolución magnífica de la "alergo1ogía"- para llegar a dominar 
una materia. 
La aportación -en el terreno de la extensión cultural- del profesor poi- 
tugués nos indica el alcance mundial de la nueva especialidad profesional, dijo 
el Presidente. 
Y terminó dándole las gracias por el honor que nos dispensaba visitándonos 
y ocupando la tribuna corporativa. 
